
















































































Ma Ling-pang: A Continuation of the Record of Qazaqs’ Migrations to Gansu 



















































































































世界』46, 日本イスラム協会, 1996.2, pp.17-33; 松
長昭「新疆からイスタンブルに新天地を求めたカ
ザフ人」『アジア遊学』49, 勉誠出版, 2003.3, pp.81-
88.
３）松原正毅『カザフ遊牧民の移動　アルタイ山脈





















史研究』第28号, 2013.3, pp.159-160）; 長沼秀幸〔新
刊紹介〕「松原正毅著『カザフ遊牧民の移動 ──
アルタイ山脈からトルコへ 1934-1953──』」（『史






４）Godfrey Lias, Kazak Exodus. A nation’s flight 





５） 例 え ば、Ingvar Svanberg, Kazak Refugees in 
Turkey. A Study of Cultural Persistence and 
Social Change. Uppsala, Centre for Multiethnic 
Research, Uppsala University, 1989.
６）《新疆哈薩克族遷徙史》編写組 編『新疆哈薩克
族遷徙史』烏魯木齊, 新疆大学出版社, 1993.12.
７）číŋxay-šízaŋ üstirrinde (taríxí dastanlar). 






























ゴ ン ブ ジ ャ
布什加 mgon po skyabs は、「撒





















































































　沙窩以西の地を西海子 ɑrt xɑjzi / ʃi xɑjzi と言い、










ウ イ グ ル
吾爾語に関係があり、牧民は
互いに「錫





















ホ ラ ン ガ ト
郎噶家（小部落の名称）を主家
としており、東海子の牧民は亜
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 tshe lo rgyal 等二名、大頭目家22）の三名、
亜
ヤ グ ラ ガ ル
拉噶家の柯在雲等二名、賀



































８）ホランガト xorɑŋɢɑt / xorɑŋɣɑt / xurɑŋɢɑt とヤ








































































から成り、チベット人のドンナク mdung nag 部
が居住。
19）「黄番七族」のうちの一集団。五個家の黄ユグ
ル人は、モンゴル系の東部裕固語を用いた。『裕
固族簡史』p.6; 范玉梅『裕固族』pp.25-26; 佐口
透「サリク＝ウイグル族の歴史と社会」; 『裕固族
東郷族保安族社会歴史調査』pp.4-5.
20）「黄番七族」のうちの一集団を構成した「八箇家」
に由来。西八個家の黄ユグル人は西部裕固語を用
いた。『裕固族簡史』p.6; 范玉梅『裕固族』p.25; 
佐口透「サリク＝ウイグル族の歴史と社会」; 『裕
固族東郷族保安族社会歴史調査』p.4.
21）「黄番七族」のうちの一集団。羅
ロ
爾
ル
家の黄ユグ
ル人は東部裕固語を用いた。『裕固族簡史』p.6; 
范玉梅『裕固族』p.26; 佐口透「サリク＝ウイグ
ル族の歴史と社会」; 『裕固族東郷族保安族社会歴
史調査』pp.7-8.
22）「黄番七族」のうちの一集団。大頭目家の黄ユ
グル人は東部裕固語を用いた。『裕固族簡史』p.6; 
范玉梅『裕固族』p.26; 佐口透「サリク＝ウイグ
ル族の歴史と社会」; 『裕固族東郷族保安族社会歴
史調査』pp.6-7.
23）原文は「先河」。『礼記』学記に、「三王の川を祭
るや、皆、河を先にして海を後にす。或は源なり。
或は委なり。此
これ
を之
これ
、本を務むと謂う」とあり、夏・
殷・周の王は、海の源である河川（黄河）を、海
より先に祭った。ここから転じ、「先河」とは、先
に提唱する事物、さきがけを指す。
原文
　　凡例
　　・【　】内に校訂注および頁数を記す。
　　・原典では正字が用いられているが、ここでは、
技術上の理由で、俗字を用いざるを得なかっ
た漢字も少なくない。
【原典一〇一頁、集成528頁、文摘251頁】
哈薩克入甘續記　　馬鈴梆
▼第一章【「第一章」文摘缺】
　哈薩克與蒙藏兩族之糾紛▲【▼～▲集成無】
　　★第一節【「第一節」集成作「一」】　東海子事件
　余撰哈薩克入甘記七章，附録三章，所記述之事載
止於中華民國三十年九月。轉瞬雙十節已過，▼余乃
熨貼寒衣，安排暖閣，擬於公餘，▲【▼～▲集成脱】
閉戸讀書。一日晴朗，坐對測候所胡君送來之菊，遙
望祁連之雪，雖無陶元亮「悠然」之佳趣，然乘暇以
觀繕正之「記」及「附録」，亦良好之時光也。適東
海子頭目安立民之兄安立國至，余欣然延之上座，慇
懃慰問曰：「地方平安乎？人民無恙乎？牲畜繁殖
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翻　訳
乎」？此固向游牧人寒喧之例語也，不料觸動安立國
之心事，蹙【「蹙」集成作「盛」】額而相告曰：「地
方被哈匪擾亂，人民被哈匪屠殺，牲畜被哈匪掠奪，
此東海子空前未有之惨禍也。」余聞之凄然。爰作哈
薩克入甘續記，首【「首」集成作「着」】記東海子事
件。☆【★～☆文摘無】
　酒泉高台兩縣之間，有一游牧區域。其地東至高台
黑泉附近，西至酒泉黄【「黄」集成脱】泥堡附近，
北與高台鹽池雙井子等接壤，南與酒泉淸水沙山毗連。
東西約二百餘里，南北約百餘里。中有沙漠横亙，俗
呼【「呼」集成作「乎」】曰：「回回沙窩」。★相傳古
代戰爭，有回教徒避兵災於此，故名。沙窩者，流沙
之俗名也☆【★～☆文摘無】。沙窩以西之地曰西海子，
沙窩以東之地曰東海子。西海子地方有一湖泊，附近
有寺曰蓮花寺，東海子地方【「地方」集成作「附近」】
亦有一【「一」集成脱】湖泊，附近有寺曰明海寺。
★故知兩地係以湖泊得名。（俗呼湖泊曰海子）☆【★
～☆文摘無】
　兩地所居之游牧人，俗呼曰黄番。★近因明令改「番
【「番」集成作「蕃」】」稱「藏」，彼等行文皆自稱藏民，
其語係維吾爾語，牧民☆【★～☆文摘作「彼此」】
互相稱呼曰【「曰」文摘無】「錫喇畏吾兒【「兒」集
成作「尓」】」。錫喇黄也，其義【「義」文摘作「意」】
近於「黄回鶻」。★（按：回紇改稱回鶻【「回鶻」原
作「鶻回」。集成に従う】，自元明以來，譯曰畏吾兒
【「畏吾兒」集成作「畏兀尓」】，最近新疆【「新疆」
原作「　疆」。集成に従う】當局譯曰維吾爾。）☆【★
～☆文摘無】彼等【「等」文摘作「此」】之宗教及一
切風俗與西藏人同【「與西藏人同」文摘作「与藏人
相同」】，★祁連之藏族被稱爲黑番，彼等另呼爲【集
成529頁】黄番，蓋【「蓋」集成作「僅」】亦有由。
彼等自何時起牧於此地，史缺記載。然余從多方考之，
知其梗概：彼等與酒泉黄泥堡一部份【「份」集成作
「分」】居民同族。所不同者一耕一牧耳。耕者漸化爲
漢人之習俗☆【★～☆文摘無】。西海子【「子」文摘
作「之」】牧民以「賀郎噶家」（小部落之名稱）爲主，
東海子牧民以亞拉噶家爲主。東海子有牧民六十餘戸，
西海子有牧民四十餘戸。「賀」「亞」兩族之正頭目皆
居祁連山山地，兩海子係一草灘，留副【「副」文摘
作「付」】頭目管領【「管領」文摘作「管理」】之。
據彼等【「等」文摘作「此」】★（黄泥堡【原作「黄
牛堡」。集成に従う】，兩海子，【原典一〇二頁】山地
二部黄番）☆【★～☆文摘無】自述，明代自新疆東
向，初居酒泉附近，逐漸向南山推進。明代於明海寺
側建明海堡駐兵鎭撫，淸代亦因之。迄今近城者（黄
泥堡【原作「黄牛堡」。集成に従う】等地）業農；
近農者漸知定牧；（兩海子地方）近山者仍【「仍」集
成作「似」】爲游牧。
　★經多年之開導，民國二十八年西海子蓮花寺設一
小學，由蒙藏委員會外差人員指導，受中央之補助。
東海子亞拉噶家副頭目安立民願以全部落力量設蓮花
寺小學第二部於明海寺▼側。三十年九月余與同人盧
君參加此校第二部成立大會▲【▼～▲集成脱】。兩
部落重要人物歡聚一堂。余贈聯語曰「開拓南北山而
教育，造成東西海子人材。」期許甚深。不料相隔一
月【「一月」集成作「一日」】，竟有一惨案發生，人
事之不測，以至於是耶？☆【★～☆文摘無】
　十月十五日【「十月十五日」集成作「十月五日」、
文摘作「民二十九年十月十五日」】（陰暦【「陰暦」
集成作「農暦」】八月二十五日）晨【「晨」文摘無】，
★東海子民衆遙見【「見」集成作「兄」】哈薩克約
四十人☆【★～☆文摘作「有哈薩克四十人」】，驅馬
五十餘匹，自祁連山之楡木山奔出，竄至東海子明海
寺東五里沙灘上停留不前。按諸當地【「當地」文摘無】
舊例，★凡外來生客成羣入境，本地首領必派人前往
査詢，從何來？到何處？有何目的？此亦盤詰奸宄
【「盤詰奸宄」集成作「盤諾奸究」】之意。二十九年
冬馬鬃山一部分蒙古人受「華來喇嘛【「華來喇嘛」
集成作「華米喇嘛」】」之慫恿，經過此地而東向，彼
等前往査詢，受蒙民羊酒之款待，兩方歡洽，此次見
有牧人遠來，彼等亦作如是觀☆【★～☆文摘無】。
由明海寺就近派喇嘛五人民衆一人，前往詢問【「問」
文摘作「門」】。並勸其遠徙。★至帳前觀之，始知非
蒙民乃哈薩也。幸兩方語言略通，可以表達意見☆【★
～☆文摘無】。哈薩【「哈薩」文摘作「哈薩克」】本
自山中刼馬而【「而」集成無】逃竄者，恐藏民爲官
府偵探，★對彼或有不便，不然，無意間漏出消息亦
對彼不利，乃謂六人：「他無所求，但爲我作嚮導」。
六人求回寺，哈薩不曰【「曰」集成脱】許，☆【★
～☆文摘作「乃」】以綁票方式架走之。★寺中人見
六人不返，知爲哈匪所刼走☆【★～☆文摘無】，東
海子【「子」文摘作「之」】牧人大驚，聚議於頭目家，
十六日由安頭目立民偕明海寺住持【「住持」集成作「主
持」】安法台率安才【「率安才」文摘無】等，共計【「，
共計」文摘無】【文摘252頁】十八人，向北跟蹤追【「跟
蹤追」文摘作「追踪」】之。中途追及。★彼等既不
知分左右翼包圍，又不知分前鋒與後援【「援」集成
作「鋒」】制敵，密集前行，渾無秩序，若平【「平」
集成作「干」】日【「日」原作「曰」。集成に従う】
之賽馬然。藏哈相隔【「隔」集成作「隅」】一箭之遠
【「遠」集成作「地」】，遙見哈匪四十餘人，居高向下，
前進又復中止，手中所持者惟挺與刃耳。依少年有爲
之安才意見：先放兩槍，（適藏民中僅有火藥二枝【「火
藥二枝」集成作「大槍二支」】）威嚇敵人，如降必下
馬來歸，如戰必槍刃相迎，勝負固未可預卜也。不料
鬢髪【「鬢髪」集成作「鬢鬢」】斑白之安法台以慈悲
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爲懷，且恐激怒【「激怒」集成脱】哈匪傷其弟子。
乃制止安才之行爲，自作先鋒，命藏民一律下馬，各
☆【★～☆文摘無】出囊中錢財，婉言謂哈匪【「謂
哈匪」文摘無】曰：「吾與爾平日無冤仇，爾欲前行，
吾不害汝，請釋放吾弟子等【「等」文摘無】六人歸，
吾將助汝路費。”哈薩聞之，★初無哀憐之意，但☆【★
～☆文摘無】曰：「汝等同我向前行，到適當地點，
我交還汝等之【「之」文摘無】六人」。★安法台信之，
命從人尾隨☆【★～☆文摘無】，行至一四面有沙梁
地帶【「地帶」文摘作「之帳幕地帶」】，★聞有小兒
啼泣【「泣」集成作「哭」】聲，知已與帳幕相近☆【★
～☆文摘無】，哈薩★肅衆入【「入」集成作「人」】，
☆【★～☆文摘無】出其不意，奪其二火藥槍【「火
藥槍」集成作「大藥槍」、文摘作「火槍」】，然後以
繩分縛諸人【「分縛諸人」集成作「分結諸」】，剝其
衣履【「履」集成作「屡」】。★安才掙扎欲逃，哈薩
先以繩縊斃之。然後☆【★～☆文摘無】分別縊殺諸
人【「諸人」文摘作「之」】，★恐其復甦，又分別以
斧撃破諸人之腦，以沙掩其全身☆【★～☆文摘無】，
★憐安法台年老，料其必死，未加斧劈之刑，日夕安
法台甦醒，精神恍惚，至高台城報官☆【★～☆文摘
「僅年老之法台未加斧劈之刑，沙掩全身，後蘇醒幸
逃」】。★事後査詢此縊殺【「殺」集成作「死」】之地，
屬於金塔。在該縣東山「雙古城」東二十里，距縣城
僅四十里。此地僅發現屍身十七具，知爲安頭目等殉
難地☆【★～☆文摘無】。至於喇嘛【「喇嘛」文摘作
「前喇嘛」】等六人，★已於十五日晩☆【★～☆文摘
作「早已」】被【原典一〇三頁】殺於夾山，★其地
爲東海子北山亦卽金塔南山也。此次事件東海子☆【★
～☆文摘作「因而」】死者凡二十三人★，其名稱如下：
亞拉噶家副頭目安立民，僧徒郭羅漢，郭小羅漢，楊
班第，楊小班第，郭班第，民衆安才，安應才，索福
成，郭成祿，楊生元，楊老四，白天福，白天喜，白
雪海，索成秀，白武興，郭老二，楊進才，安天保，
白家四十八，安昌華，白小圏頭☆【★～☆文摘無。
代わりに文摘では、改行の後、第三節の冒頭部が挿
入されている】。
　　★第二節【「第二節」集成作「二」】
　　　東海子事件之結束及其影嚮
　東海子爲安靜之地，安立民等爲守分之人，禍從天
降，不特藏族傷感，附近人士亦爲之惋惜。☆【★～
☆文摘作「東海子事件發生后，」】安立民之兄立國率
代表★白武才郭成福等☆【★～☆文摘無】入酒泉域
【「域」集成作「城」、文摘無】，分向騎兵第五【「第五」
文摘無】師及第七區【「區」集成作「師区」、文摘無】
行政專署報告，並請求救濟，發槍，追贓【「贓」集
成作「藏」】，緝賊【「，緝賊」文摘無】等項。甘省
府體恤邊民【「甘省府體恤邊民」集成作「甘肅省体
恤邊民」、文摘作「甘省府」】共發救濟費國幣【「國幣」
文摘無】四百六十元，★（毎一死者家屬得領二十元。）
☆【★～☆文摘無】至三十一年七月始將領款手續辦
理淸楚【「辦理淸楚」文摘作「 清」】。發槍一事，
雖藏民久【「久」集成作「欠」】未領得，然上方已有
價發之意。三十一年十一月馬鬃山寶布拉殲滅哈匪
【「殲滅哈匪」文摘作「殲哈薩」】二十二人，奪回駝【「駝」
文摘作「駱駝」】七十五匹，並有其他物品。★七區
專署判斷卽東海子案之破獲。三十一年夏，安才之弟
安玉因運羊毛西【「西」集成作「爲」】行，曾至該山
親見奪回駝馬，皆非東海子原物，藏民等斷定此事或
與東海子案無關。（詳後）☆【★～☆文摘無】。
　★此事件已告結束，論其影嚮則有下列數【「數」
集成作「極」】端：（一）☆【★～☆文摘作「自此，」】
哈薩【「哈薩」文摘作「哈薩克」】擾亂區域之【「之」
文摘無】擴大。★前此刼殺案，☆【★～☆文摘作「過
去」】僅出現於玉【「玉」文摘作「酒」】安敦三縣及
祁連山紅灣寺八個家一帶，今已延展【「展」集成作
「伸」】至高台酒泉地方。由是【「是」集成作「此」】
西至敦煌東至甘州皆其擾亂區域，甚而「金塔」「鼎新」
亦發現案件矣。★（二）【「（二）」集成作「（2）」】藏
民因遭禍而求進歩。祁連北麓民日出而牧，日入而息，
與外界頗少往來【「往來」集成作「来往」】，渾渾噩噩，
恍若「無懷」「葛天」之民。經此二十三人惨殺案發生，
軍事知識缺乏，不足以自衞，識字者太少，呈請呈報
等公文，無人執筆，爲一小事而牽延數月；（例如：
索還牲畜須造牲畜特徴册，領款須各家具領條，此雖
小事，安立國等往來城鄕數次，費時半年，）現代常
識太差，不足以應付新事件。凡此，皆一一暴露，自
知非改進不足以圖生存。恰巧「西北幹部訓練團第一
邊疆靑年訓練班」暫設酒泉，班主任羅怒人教務長王
德淦【「淦」集成作「金」】等皆熱心培植邊疆靑年者，
派員入山招收藏生，在往日未必有大量學生入城，此
次例外，東海子頭目安立民之子安維嶽【「嶽」集成
作「獄」】，安立國之子安維峻首先嚮應，西海子耆老
之子郭懷成郭懷玉隨卽附和，東海子願受訓學生二名
【「名」集成作「人」】（註一）西海子學生八名。其他
各族聞風嚮往【「往」集成作「應」】，計酒泉三山口
東樂克部藏生馬生哲等三十九名，五個家藏生顧彦博
【「博」集成作「情」】等三名，西八個家藏生讓才郎
等四名，羅爾家藏生柴婁【「婁」集成作「凄」】嘉等
【「等」集成脱】二名，大頭目家三名，亞拉噶家柯【「柯」
集成作「朝」】在雲等二名，賀郎噶家四名，其他藏
生八名，其【「其」集成作「共」】計藏民學生七十五
名，開藏民【「藏民」集成作「藏民学生」】入城受訓
之先河，雖曰【「曰」集成作「日」】主持教育【集成
530頁】及協助招生諸君之力多，然求知自衞，出自
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藏民之自覺，亦不可忽視。☆【★～☆文摘無】
　　★附註【「附註」集成作「注」】一：因東海子新
成立學校，學生留學校讀書，故入城受訓者反少。☆
【★～☆文摘無】
〔付記〕　本史料の原文の入手には、中国社会科学
院のホショード･チンゲル（青格力）qošud čengel 
氏、北京大学大学院生の張曉慧氏に、『邊塞集』の
入手には、内モンゴル大学のナ･チョクト（納・
朝克図）na.čoγtu 氏にお世話いただいた。特に、
チンゲル氏には、漢字で表記されたチベット語ア
ンド（アムド Amdo）方言およびモンゴル語オイ
ラド方言の人名の解釈についても貴重な御示教を
賜わった。厚く御礼申し上げる。また、誤訳等が
あるものと思われる。御指正いただくことができ
れば幸いである。
